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В статье рассмотрен опыт Клуба молодого избирателя, действующий 
в городе Благовещенске Республики Башкортостан, который положитель-
но влияет и помогает молодежи в становлении правового сознания. 
The article describes the experience of the Young voter Club operating in 
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Движение России по пути к правовому государству и граждан-
скому обществу связано с формированием правового сознания граж-
дан. Для этого необходимы не только знания, но и общественная 
практика применения этих знаний, опыт гражданского участия. Со-
ставляющей частью правового сознания являются знания об избира-
тельной системе государства, умение и желание граждан реализовы-
вать своё активное и пассивное избирательное право [1]. 
Перед любым гражданином постоянно стоит социальный выбор, 
и одним из главных выборов является политический. Делая такой вы-
бор, человек несет социальную ответственность, потому что его ре-
шение может изменить не только его судьбу, но и судьбу множества 
людей, окружающих его, поэтому нужно научить сделать этот выбор, 
потому что молодое поколение играет особую роль в судьбе нашей 
страны, ведь именно от них зависит, какой станет Россия через не-
сколько лет. Выбирать доверяя – вот принцип, исходя их которого 
следует отдавать свой голос. 
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Несмотря на огромное количество информации, любому челове-
ку нужна помощь в осознании и понимании политических истин, для 
дальнейшего формирования активной гражданской позиции. 
Как сообщает Интерфакс, во время Выборов депутатов в Госу-
дарственную думу VII созыва в 2016 г. явка избирателей составила 
47,81 %, что на 12,4 % меньше по сравнению с 2011 г. на Выборах де-
путатов в Государственную думу VI созыва, а также на 17,53 % 
меньше по сравнению с Выборами президента Российской Федерации 
в 2012 г. [2].  
Статистика показывает, что явка избирателей значительно снизи-
лась. На такие показатели может повлиять множество факторов, 
например, такие как незнание политических программ или мысли          
о том, что выбор отдельного гражданина ничего не решает. Как пока-
зывают многочисленные опросы, молодежь проявляет наименьший 
интерес к выборам, чем взрослое поколение. 
Для того чтобы помочь молодежи адаптироваться во взрослой 
жизни, создается множество организаций. Молодёжная общественная 
организация – это негосударственное добровольное объединение 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, созданное на основе совместных 
интересов и целей [3]. Создание таких локальных клубов помогает 
молодежи сформировать гражданские принципы, а также получить 
социальное одобрение от своих сверстников. 
Почему так важно иметь активную жизненную гражданскую по-
зицию, которая строится не на пассивном ожидании социальных из-
менений, а на действии, на активном участии, и как помочь молодым 
людям разобраться и сформировать свои жизненные принципы?  
Именно этим вопросом и задалась Территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального района Благовещенский район Респуб-
лики Башкортостан. Клуб молодого избирателя, как один из проектов, 
был создан в феврале 2014 г. по инициативе Территориальной изби-
рательной комиссии и администрации муниципального района.  
Главной целью клуба является привлечение студентов и школь-
ников в политическое управление – обсуждение, разработку социаль-
ных, культурных проектов, развитие самоуправления, участие в изби-
рательных процессах [4]. 
На основании цели сформированы и задачи:  
– повышение уровня гражданско-правовой, нравственной куль-
туры и информированности молодёжи; 
– правовое просвещение молодёжи, формирование активной 
гражданской позиции; 
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– социализация и развитие лидерских качеств; 
– осуществление информационного обслуживания по вопросам 
права. 
Первое организационное совещание состоялось 20 февраля 
2014 г., на котором были определены приоритетные направление ра-
боты клуба, разработана его концепция, пути её достижения, а также 
разработана эмблема клуба. В мероприятии приняли участие предсе-
датель территориальной избирательной комиссии муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан Т. В. Рома-
ненкова, а также активисты учебных заведений города. 
Следующее заседание Клуба молодого избирателя состоялось 
19 марта 2014 г., на котором участников клуба познакомили с дея-
тельностью главы и сотрудниками Администрации муниципального 
Благовещенского района Республики Башкортостан (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Члены Клуба молодого избирателя  
в гостях у главы администрации 
 
Во время разговора с главным руководителем исполнительной 
власти района Фазыловым Фаритом Хамитовичем участникам клуба 
были предложены проекты для развития инфраструктуры района. 
Глава администрации доверил молодежи выбор проектов, после чего 
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именно их выбор был реализован в инфраструктуре к 2016 г. Благода-
ря такому подходу администрации района молодежь увидела, что их 
мнение важно и учитывается во внешнем облике того места, где они 
живут. Таким образом, воспитывается ответственность за выбор и по-
казывается на примере, что избирательный выбор имеет такие же       
последствия. 
Участники, побывавшие в гостях у Клуба молодого избирателя,       
с момента создания проекта. 
1. Управляющий делами Администрации муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан – Каразбаев Урал 
Даутович. 
2. Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан по Прибельскому одномандатному избирательному 
округу № 38, членом фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Мусабиров Рустем Дамирович. 
3. Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан, назначенный Государственным Собранием – Курул-       
таем Республики Башкортостан по предложению Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации – Долматова Марина Бо-
рисовна (рис. 2).  
 
 
 
Рис. 2. Секретарь ЦИК РБ Долматова Марина Борисовна  
на проекте «Спроси у взрослого» 
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Каждый из участников проекта делился своим жизненным опы-
том, рассказывал и объяснял ребятам, почему важно формировать      
активную гражданскую позицию, а также обсуждали актуальные во-
просы политики, спорта и культуры. Именно на примере жизненного 
опыта гостей молодежь учится и моделирует свой жизненный путь. 
Молодежный форум – это место, которое объединяет яркую, ак-
тивную и талантливую молодежь. Так, 6 февраля 2018 г. Клуб моло-
дого избирателя организовал в г. Благовещенске Республики Башкор-
тостан молодёжный форум «Выбор молодых – наше будущее» 
(рис. 3). 
 
 
 
Рис. 3. Участники молодёжного форума  
«Выбор молодых – наше будущее» 
 
Основными целями форума стали:  
– способствование формированию и развитию у учащихся и мо-
лодежи правовой культуры, самосознания, гражданской зрелости,            
самостоятельного мышления, способности анализировать и видеть 
политические ценности, понимать степень эффективности влияния 
масс на политическую жизнь страны; 
– развитие правовой грамотности обучающихся и молодежи; 
– формирование у учащихся и молодежи навыки участия в изби-
рательном процессе; 
– активизация участия избирателей в голосовании; 
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– содействие раскрытию потенциала молодежи в получении об-
щественно полезных знаний и навыков для ее самореализации в инте-
ресах экономического, гражданского развития участников [5]. 
При работе форума были затронуты следующие темы: 
1) нормативная база и избирательная кампания;  
2) о роли волонтеров во время избирательной кампании. 
В рамках темы «Нормативная база и избирательная кампания» 
перед участниками форума выступила Романенкова Татьяна Влади-
мировна, рассказав ребятам не только о конституционны основах и 
важности политической активности молодежи, но и о всероссийской 
программе «Мобильный избиратель». Также в рамках форума был 
проведен полюбившийся молодежи проект «Спроси у взрослого», 
гостем которого стал Кашапов Альберт Забирович – депутат сельско-
го поселения Богородский сельский совет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан, заместитель пред-
седателя молодежного совета, председатель местного отделения        
Ассоциации молодых депутатов муниципального района Благовещен-
ский район Республики Башкортостан. 
Молодой депутат рассказал участникам форума о своей граждан-
ской позиции, а также о проектах, которые он реализовал, и о тех, ко-
торые только собирается реализовывать. Больше всего Альберт Заби-
рович гордится проектом замены и обустройства водонапорный баш-
ни в селе Богородское Благовещенского района, рассказав ребятам,          
с какими трудностями столкнулся при реализации данного проекта и 
как смог решить проблемы. Во время беседы участники форума спро-
сили: «Какими характеристиками должен обладать успешный депу-
тат?». На что Альберт Забирович ответил: «Главными характеристи-
ками любого депутата должны быть уверенность, дерзость и конеч-
но же компетентность». Также гость программы отметил, что «чем бы 
человек не занимался, он должен быть лучшим в этой сфере, чтобы 
достичь определенных целей и высот», тем самым показав ребятам, 
как важно прикладывать максимум сил и ответственности к любой 
работе. В конце программы Альберт Забирович порадовался за инте-
рес участников форума, которые задавали вопросы, сказав, что «толь-
ко в спорах рождается истина», а также призвал участников быть     
активными, проявлять инициативу и продвигать собственные проекты 
для улучшения жизни района и их собственной.  
В рамках темы «О роли волонтеров во время избирательной кам-
пании» директор МБУ Центр молодежных инициатив – Салахиев      
Рустам Баходирович рассказал о деятельности волонтеров и этапах 
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профессионального роста во время избирательных кампаний. «В са-
мом начале пути наши волонтеры состояли в комиссии по уточнению 
списков избирателей, чуть позже был создан молодежный избира-
тельный штаб, в котором основной лозунг звучит «За чистые выбо-
ры». Мы набирали ребят, обучали и распределяли их по избиратель-
ным участкам для контроля организационной чистоты выборов. Если 
же говорить о целях, поставленных сейчас перед молодежным изби-
рательным штабом, то основная задача сейчас ставится проинформи-
ровать население, чтобы каждый гражданин смог высказать свое мне-
ние о будущем нашей страны». Подведя итоги, Рустам Баходирович 
пожелал участникам удачи в их жизненном пути, а также призвал            
к активной жизненной позиции, упомянув, что никто не может сде-
лать выбор за них. 
Современное поколение нуждается в вовлечении в процесс [6], 
они готовы активно участвовать в политической жизни региона, 
необходимо лишь создавать для этого все условия. Клуб молодого из-
бирателя является примером благоприятного влияния молодежных 
организаций на молодое поколение. Здесь молодежи показывают, что 
их выбор значим и что именно для них работают администрация рай-
она, депутаты и другие административные лица, чтобы им было ком-
фортно жить, чтобы они хорошо учились, получали образование,          
не думали о миграции, приносили пользу там, где они родились, вос-
питывая в свою очередь уже своим примером подрастающую моло-
дёжь. Организаторы отмечают, что с момента основания клуба чис-
ленность его участников увеличилось вдвое, а это значит, что и          
активность, и интерес ребят заметно возросли. Ожидают также уве-
личение количества молодежи на выборах. Автор статьи считает, что 
создание клубов, направленных на помощь в осознание правовых         
и избирательных норм очень важно не только для региона, но и для 
страны в целом. Нужно не ограждать молодое поколение от полити-
ки, а помогать ему освоиться в этой сфере и принимать правильные 
решения, которые в дальнейшем будут благоприятно влиять на разви-
тие нашей страны.  
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В эпоху глобализации, где транснациональные компании – нор-
ма, нежели редкость, важным аспектом деятельности становится          
эффективная коммуникация: внешняя и внутренняя. Бихевиорист-          
ский или поведенческий подход исследует поведение и мотивацию 
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